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RAPPORT FINANCIER 
Cette année, deux groupes et une section ne nous ont pas envoyé à 
temps le bilan pour 1969. Nous n'avons pu, comme l 'an passé, publier 
l 'ensemble des comptes de l'A.B.F. et je ne pourrai vous donner que le 
bilan de l 'organisme central. 
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Le montant des cotisations a peu varié si nous comparons avec 1968. 
Pourtant la cotisation avait été portée l'an dernier de 20 à 30 F. Cette 
décision prise en mai n'a eu d'effets que pour un nombre limité d'adhé-
rents. De plus les réclamations systématiques que nous envoyons en fin 
d'année, n'ont été expédiées qu'au début de 1970. 
La Direction des Bibliothèques a augmenté sa subvention. Elle est 
actuellement de 4.000 F. Elle était de 2.500 F en 1968. 
Nos dépenses en personnel se sont accrues : en fin d'année, Mlle Delas-
sus a été remplacée par Mme Denis qui travaille trente heures par semaine 
au lieu de vingt. Par contre elle effectue le travail du comptable que 
nous engagions vingt heures par mois pour tenir les registres. 
Il est aussi à noter que les voyages des membres du Conseil sont 
devenus plus onéreux. 
Toutefois, je pense que cette année, si nous parvenons à surveiller 
de plus près les versements des cotisations, nous pourrons participer plus 
largement à la vie des sections. 
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